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《嶺暉訊》學生會現正構思建立仲裁委員會 
f (名稱待定)。據代表會及署理修章委員會主席容 
^
 樹濠表示，此構思目的是把司法權由代表會抽 
^
 離’因現在代 會同時擁有草擬法案和司法之 
^
 權，若代表會不理性或強硬地作出裁決，其決定 
^
 是很難被推翻的，造成濫權的情況。 
容樹濠舉今屆嶺南人編輯委員會(簡稱嶺委 
^^會)通過全年工作計劃I事為例：嶺委會舉辦 6
 「揭露私隱與報導真相」之講座，雖然最後獲得通 
過，但已帶出I些問題
 究竟這講座應交給幹 
gt>x事會外務部還是嶺委會行政部去做呢？再深| I
 層’嶺委會應是I個多媒體(可舉行講座、展覽 
^
 和印售聖誕咭等)或只是出版刊物的組織呢？似 乎會章上無明確介定。由此可見建立I個獨立的 仲裁委員去解釋會章和排解糾紛是十分重要的。 
不過’容樹濠認為要在今屆內組成這仲裁委 
Is員會並不樂觀。首先因為今屆莊期縮短，而且應 該如何去組成還是困難重重。總之，建立I個健康的三 權分立(行政、立法和司法互相分開)是十分重要的。 容樹濠希望下屆學生會認真考慮。 
會影晌香港政制的運 
2 3 2 1作，便不應列為臨立 
•
 I」
 e會之工作。「不能將 
2465k/indexmuRLmi>5]責任全推在臨立會 ifl!!:繼上’因為真正委派工 _
 I紅？k/inds
 财作予臨立會的是行政 
地 詩演力dol;MS 雕609-$j_.hkrf.hwf|
 機關。」馮議員説。 
l f s _ _ l s t - . e d u e d u ^但鄭家富先生對三位 香:24:ffmfnsu.lnl删之言論加以抨擊’他 
/ / I 明 、 
址話_stg幹RLhtp:l誦直截了當地指出臨立 地電總總主助u":,:
 g會沒有功•'只有過。 
他指出臨立會乃由小 
圈子欽點而成，其在沒有民意的基礎下制定日後 代表民意的立法局的成立過程及組織’更批評民 建聯加入臨立會乃由於自知民意基礎薄弱而企圖 為自己舖路，違背了從政者應有的道德原則。 「臨立會唯|的功能是反映了香港從政者的誠 信！」鄭家富先生表現得相當激動。 
各嘉賓依次發言完畢，隨即展開-輪舌劍唇 
槍，馮檢基議員、陳鑑林議員及李鵬飛議員分別 針對鄭家富先生的言論進行反駁。 臨立會成立 的方式雖不可接受’但在建立香港特區事務中民 協堅持要有其聲音。然鄭家富參加人大選舉’而 根據中國憲法，人大實行-黨專政，不知鄭先生 
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《嶺暉訊》嶺南學院學生 
會外務部於本月十四日在永安 廣場舉行了I個時事國是專題 論壇；論題為：「前瞻後望臨 立會：權責、功過」。是次論 壇邀請了李彭廣博士為嘉賓主 持。李鵬飛議員(臨 會議員 /自由黨主席)、陳鑑林議員 (臨立立會議員/民建聯成 員)、馮檢基議員(臨立會議 員/民協主席)及鄭家富先生 (民主黨成 )為嘉賓。 
=
 當日’發言的次序是按嘉 
^
 U j j j
 j賓的姓氏筆劃數而定。就記者 
^ T L
 I
 所見，李鵬飛議員、陳鑑林I 
| 員及I檢S®貝的t7i較為I 
^ ^
 1
 致’他們都認為臨立會的成立 
^ ^ ^
 是由於I九九七年七月I日前 
中英雙方談不攏，以致「直通 
^ ^ U J
 車」不能順利通過的結果，而 
^ ^ ^
 並非中方刻意將由直選產生的 
^ ^ ^
 立法局解散，並以臨立會來破 
壞香港的民主政制。「事實 上，在現時的臨立會中有三十 
^ ^ ^
 三位議員為前立法局議員’其 
^ M s s
 有足夠的經驗應付議會工 
作。」陳鑑林議員提出。李鵬 
飛議員表示，臨立會現在的工作與前立法局基本 相同’唯|最不幸的地方是市民對臨立會有所懷 疑，因為臨立會非經他們選舉產生。另外’馮檢 基議員認為臨立會所處理的應該只是那些必不可 少的法案，例如回歸法、假期法等。而那些非必 不可少的法例，如加租限制即使不立刻處理亦  
至於幹事會有否就此事諮詢同學的意見？暫 
時仍未從正式途徑諮詢同學的意見，但我們平時 碰到相熟同學也會詢問他們的意見，而他們大部 份都表示很贊成。另外於本年之六月三日 幹事 會方面亦曾經出過吿示板，刊登了港大擺放國殤 之柱於校舍時與校方發生衝突時的新聞，上面更 設有留言板，務求收集各同學的意見。余同學更 表示他們亦很想進步了解同學的看法’且隨時歡 迎同學向他們提出意見。 
最後問到余同學對同學們的期望時，余同學 
説：「我們希望藉此引發同學去想為何市政局因 國殤之柱是外國藝術品及有政治敏感因素而拒絕 於公眾地方擺放？為何港大擺放國殤之柱於校園 會引起那麼大的爭議？嶺南學院擺放國殤之柱對 同學的意義何在？這-連串的問題，都值得我們 去深思。」 
怎麼想法？」馮檢基議員説。 
「鄭家富批評臨立會的成 
立’後來卻參加人大選舉，可 知當我們批評別人的時候應留 有餘地。我本身對香港的將來 有很大信心’亦絕對理解港人 對民主的訴求。」李鵬飛議員 回應。但鄭家富先生認為對香 港是否有信心，不是現在可以 判定。「單看目前I切還原惡 法’輸入外勞等政策只 不 斷剝削市民的利益。」他續 稱：「我參加人大選舉’目的 是要挑戰其選舉制度，挑戰I 黨專政的不是。」 
最後I部份是台下觀眾就 
論題向嘉賓進行發問。發言者 除了本校學生之外還有史文鴻 博士及劉志鵬講師，而各同學 反應也極為踴躍。當中史文鴻 博士提出「政治妓女」I詞， 更I度引起爭論。 
《嶺暉訊》上I期本報報導了國殤之柱將移 
入嶺南的消息’而今期本報記者再與幹事會方面 取得聯絡，更訪問了外務副會長余淑英同學，從 而使各同學進|步了解事情的來龍去脈。 
訪問I開始，記者便開門見山地問到，將 
「國殤之柱」移入嶺南的決定其背後的理念為 何。據余同學表示，『國殤之柱』背負了I種意 義，引起公眾的爭議，我們希望藉此引起同學的 關注’啟發他們關心時事’此乃我們的主要目 的。」。 
港大、中大較早前在「國殤之柱」移入學校 
之時，曾I度引起校方的反對及阻撓’未知幹事 會是次行動曾否受校方反對？余同學表示學校大 部份的職員和講師得悉此事時均十分支持，而學 校方面亦未見有任何明顯的反對行動’故過程至 今仍算順利。 
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有「借」（官方）’有「還 j (百姓）！再借不難！] 
警察公共關係科新聞公佈 
第九號 
一九九七年九月二十一日 
(星期日） 
下午九時三十分 • 
五人因阻差辦工蟄警被捕 
警方現時正調查一宗案件’當中兩名男子及三名女子因涉嫌於今（星期 
日）日下午衝擊警方防線’企團進入入境處大樓而被捕。 
該五人來自一群較早前從中區步行至灣仔’準備在香港會議及展覽中心 
(會展）門外示威的人士 ’該群人士約共一百十一人’他們由今曰下午約三時 
起由中區開始步行往灣仔。當他們抵達中環廣場附近的菲林明道時’被警方截 
停和要求他們在會展附近的指定示威區進行示威。 
人群中大部份人因不願在指定示威區内示威而散去》不過’其中約三十 
人仍然堅持會展外示威。 
他們約在下午五時十五分企B通過一條連接入境外大樓的人天橋前往會 
展》 
雖然警方多次要求他們逗留在警方防線之外，但五人據稱不理勸籲衡擊 
防線。 
該五人於是因涉嫌阻差辦工及襲“而被帶返灣仔警署調查。 
他們各人現已准以一千元自簽保釋外出’孙 +月十四日向警方報到。 
當 曰 警 方 在 拘 捕 五 名 「 反 世 銀 」 遊 行 人 士 之 後 所 發 佈 之 新 聞 公 告 。 
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上莊啟事 
學生會、院會、系會將於 
十一月底至十二月初期間進行選 
舉，各同學如有興趣上莊的話’ 
請留意《嶺暉》十一月份之報導 
或向學生會查詢。 
譯 
1 
《嶺暉訊》學生會幹事會外 
務部於九月11十五日在康樂樓 I樓舉行I個名為『掲開「反 世銀被捕人士」真相』的討論 會。是次討論邀請了數位曾經 參加九月1十|日反世銀的遊 行人士
 ’其中|位更是被捕的 
五名人士之I。 
根據該位被捕人士表示， 
當日(九月1十|日)「反世銀」 遊行隊伍由中環行至灣仔菲林明道對開空地時’被警方以襴 及人牆截停。由於 人士拒 絕分批進入警方預設之示威 區’雙方I度對峙。約經I小 時後’團結陣線在宣讀宣言後 散去，惟其中部份人士仍欲繼 續示威。 
當該批示威人士轉向灣仔 
人民入境事務處大樓時，該五 名被捕人士因早到，被後來警 方築成的人牆所分隔，並隨即 將之拘捕。 
據當時參予是次行動的人 
士表示，該五名被捕人士當時只在入境處大堂等候，並無任 何示威之舉動’如拉橫額、喊 
口號之類，而大堂之內亦有 普通市民數名。後警方突然 出現並築成人牆，圍捕該五 名人士。 
據該位被捕人士表示’ 
當時被困：方防線內之五 名人士並無任何違法之舉 動，卻被警方以不必要之武 力拘捕。其中四人更被扣上 手繚。I名女被捕人士遭男 警數度觸及胸部，此舉動是 十分野蠻和不講道理的。她 又表示’警方以「多次要求 他們逗留在警方防線之外’但五人據稱不理勸顯 衝擊防線」為理由拘捕他們，是與事實不相符 的。此外’又對警方在拘留期間’不准去厠所及 打電話等’大表不滿。 
隨後，參加是次討論的同學’各自就他們的 
想法’提出了I些問題I起討論。據翻譯系I位 同學表示次「反世銀」示威’適值中國總理李鵬 到訪。’警方這樣做可能與特區政府想在中國領 導人(政府)面前，顯示出其有管治香港之能力 有關。及後重新再觀看I次當日各電視台新聞報 導之剪輯錄影片段。 
是次「反世銀」示威’適值中國總理李鵬到 
訪o 
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《嶺暉訊》嶺南學院學生會會章將於新修定 
後之會章加上會員可退會的章則，即凡每I個註 冊成為嶺南學院學生的同學而自動成為嶺南學院 生會之會員，均可循合法途徑提出申請退出學生 會。本報就此事訪問了代表會主席容樹濠同學, 希望對此作I深入了解。 
據了解’原來之會章並無列明「自動會員制」 
I項，然為何今屆學生會認為有向同學聲明之必 要？容同學表示’所謂「自動會員制」及「必然 會員制」乃後期出現的專有名詞。事實上’在此 之前嶺南學院學生會所行之會員制I直是以「自 動」為基本概念’但並未於 章上列明。(編者 按..自 會員制及必然 之分別為前者同學有選擇退出學生會之權利’而後者則沒有。)容 同學續稱’有I些大專院校學生會所行的是必然 會員制，但根據新修訂的人權法推展到私人組織 和機構上的原則 我們不能強迫人在沒有知 的 情況下加入I些組織之內。 
既然學生會並非實行「必然會員制」-為何 
校方仍替其收取會費呢？首先’校方需要I個代 表全體同學的學生組織’而其亦對此組織給予肯定及承認。另外’同學如非會員，許多活動便不 能參加’他們更會面對很多不便’例如在向學校 表達意見時便會出現困難 」容同學説。 
對於學生會實施「自動會員制」在行政工作 
上將有什麼困難’容同學則表示由於實質運作的 部門為幹事會’故其並非回答此問題的合適人 選，惟他指出最重要的是在分辨會員方面會有困 難；因為假如有同學申請退會，學生會便需要耗 
用更多資源，如印製會員証和分派同學負責查証 等以確保同學交會費所得的物資不會被他人使 用。」 
容同學續説：「學生會不是I個人’它的存 
在是因為同學有此需要 假如同學選擇退會的 話’最終受損的是自己，因為他們沒有綜合的力 量去為自己爭取福利和表達意見，更沒有I個組 織提供各種設施及服務。」有見及此，學生會方 面會否用各種途徑令同學不去考慮退會呢？首 ^,容同學認為只要學生會做得好：同學自然不 會退會，故此他們 不斷鞭策自己’務求做到  好。另外’當有I、11個同學申請退會，他們會 考慮透過I些程序廣泛讓其他同學知道這些人已 經不是學生會會員。假如他們再享用學生會設 施，同學便應該通知有關部門。 
最後’他再I次重申：「在這次訪問中-我 
可能説了I些危險性的句子’例如説到假如同學 退會的話便有可能對學生會造成影晌，但希望各 同學在考慮到是否要成為學生會會員之時眼光能 放遠I點。我們曾經為了究竟應否將這I句話 (退會手續) 在修改後的會章中而感到十分煩 惱，但經考慮後，大家都決定要這樣做，雖然當 中是要付 
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第 二 頁 
.歡M來晴 
一般稿例 
(一）來稿內容及體裁均沒有限制，如校 
園消息、宿舍事務、生活隨筆及個 
人意見發表等。 
(二）來稿須附真實姓名、學系、級別及 
聯絡方法；稿件發表時可用筆名。 
(三）本報保留刊登及刪改之最後權利， 
如不欲刪改者或須退稿者，請加以 
註明。 
(四）來稿請交往康樂樓二樓AM208嶺南 
人編輯委員會編輯室，或可傳真到 
2 4 6 5 5 2 2 7 ° (請註明：「嶺暉編 
輯部收」） 
對於第四十期《嶺暉》，「八九民 
運’興我何干？」之報導中，將幹事會時 
事幹事鄧志浩同學之職位及第二十一屆學 
生會副會長陳國樑學之姓氏，分別錯誤報 
導為國是幹事和張國樑’本報謹此向鄧同 
學及陳學長致歉》另對於錯別字，本報實 
難辭其疚，謹此向各同學致歉及望各同學 
能諒解本報實因急趕出版而紕漏百出。 
各位嶺南新同學： 歡迎您們加入 學院，成為嶺南大家庭的 
I份子。嶺南人有I句話説：「•
 _日嶺南人， -
世嶺南人」，希望在今後的三年裡，各位同學可 以真正體會到 南人I向強調的「嶺南I家親」 的精神！ 
大學生活，當然同中學有很大的不同’您們 
在未來三年的大學生活中自然會親身體驗到’我 不想在這裡多説。我加入嶺南工作的時間不太 長，迄今不過兩年的光景。過去 兩年間，我有 機會與部份同學作過|些交談。除了與學生會的 若干幹事有所接觸外’我去年還擔任了
 |門學科 
(商學院的企業策略)的教學工作。我與同學們 談的大多是學生的事務和所教授的科目。其實’ 我I直有I些內心 話很想跟同 説，但I直沒 有適當的機會説出來。今天也許 |個好 機 會o 
在過去兩年間，我在報章上讀到或在I些渠 
道上知道，通過「聯合招生」而獲嶺南錄取的同 學，不少是不太願意入讀嶺南的。有的自怨自 艾’有的在獲知分配到嶺南後甚至哭泣，心情久 久不能平復 埋怨自己為什麼不在高級程度 考 中考高I點的成績。
 t 
我知道，很多同學都是想讀本港兩、三間名 
牌大學，認為名牌大學 水準高。我想：能夠考 入本港的名牌大學當然是不錯的，名牌之所以成 為名牌’學術水平必然不差。但是，考不到  大學而進入暫時不是名牌的嶺南學院，從而覺得 「抬不起頭」來，不願對他人説自己在何院校唸 大學’實在大可不必！考不到名牌大學’並非世 界末日！ 
大家知道’嶺南學院的前身是廣州嶺南大 
學，解放前嶺南大學是中國著名的基督教大學’ 也是全國的名牌大學之-,甚至可説是「名牌中 的名牌」！這些過去的光輝歷史’姑且不去説它。但嶺南學院1967年在香港創校，確是繼承了 廣州嶺南大學優良的傳統。 個傳統就是堅持以 人為本的全人教育’把所 服務社會(Education f o r
 S e r v i c e ) 。 自陳坤耀教授兩年前接掌嶺南學院以來，銳 
意把嶺南辦成I所世界I流的「人文大學」(或 稱「博雅大學」) ( l i b e r a l - a r t s
 u n i v e r s i t y ) ， 嶺 南 學 
院的定位和今後的發展目標’可説清晰明確’全 校師生亦認同這個使命。當愈來愈多的家長和中 學生認識到人文大學的優點時’
 I定會把嶺南學 
院(到時會叫「嶺南大學」)的選擇次序排在前 列。 
香港社會上有|種誤解，對嶺南學院的形象 
有損，也對嶺南學院的聲譽造成了I定的殺傷 力。這個誤解是： 院是I所水準不高的大 專院校。有些預科生也附和這種片面看法。其 實，真相是如此嗎？ 
當然，嶺南學院今日還未達到世界I流人文 
大學的標準。但是，我們今日不論用甚麼標準來 衡量，嶺南 院絕不是I所水準差的大學。 
衡量I所大學是否優秀(不論本港抑或世界 
各地的大學均I樣)，我認為最基
 — 
本的要素有三：(I
 )校園的硬件
 一 
設施；(II)師資•’和(三)學生
 J a g i 
的質素。
 l - e 1 g l 
先説硬件的設施。嶺南自1
 9 9 5
 . 
年9月遷入屯門新校園後，學習環
 一 
境絕佳’校園的硬件建設，不論是 建築物、電腦設施，還是圖書館藏
 -
書及庫存資料’都是合乎國際的最 高水平。嶺南的校園，或許不是最 大或最漂亮的，藏書也不是最多， 但以I所祗有I
 I千多名學生’學科
 ^ ^ 一 
不多的人文大學來説，不論用甚麼 尺度來衡量，絕不能説嶺南差。也
 一 
許「差」的是「名氣」。
 • 
衡量大學是否優秀的第I
 I個要素是師資。嶺 
南學院在未接受大學教育資助委員會(UGC)資 助前，因條件所限，不易招聘|流的師資任教。 但自1992年加入教資會後’已有條件聘請優秀的 師資。自陳坤耀校長兩年前上任以來’嶺南在提 高師資方面有了I個大躍進！除了成功邀請多名 世界級的教授加盟嶺南外’還聘請了為數甚多具 有博士學位且教學與研究俱佳的教授來嶺南服 務。今年九月新到任的優秀教授，為數更多！在 末來兩三年，嶺南的師資水平，肯定會更上|層 樓。以今日的嶺南師資陣容來説，我敢肯定，嶺 南教師任教大學本科 水平 絕不遜於本港任何 I間院校！ 
I所大學是否優秀的第三個要素是學生的質 
素。學生的質素，不能單看高級程度的成績’更 重要的是要看畢業生以後的表現’所謂「路遙知 馬力」。今後要看各位同學的努力了。 
我以上解釋了考核I所大學是否優秀的三大 
基本要素，其中硬件設施，師資兩大要素是較易 衡量的，嶺南可説已輕易過關。至於學生的質 素，我看要由您們自己去評估好了。嶺南的將 來，在很大程度上要看您們的未來，也就是您們 畢業後的表現。我個人對嶺南 「產品」有絕對 信心，您們也應該對自己有信心。我深信’您們 不致於妄自菲薄吧I•您們在未來的三年時間，不 但要在學問上充實 己’同時也要多參與各類型 的課外活動’培養領導才能’為未來的事業打下 穩固根基。同學們，您們現在應該好好「裝備」 自己’不要辜負青春！ 
誠然’考量|所大學是否優秀，除了上述的 
三大基本要素外，還有其他層面’例如大學的歷 
史，傳統，管理制度，學生的學習風氣，教師的 教學熱誠，以及學術研究水平等。如以廣州創校 的日子算起，嶺南的歷史在本港的院校來説是最 悠久的’傳統亦很優良，這可由嶺南的「紅灰精 神」涵蓋。其他如管理制度、教學和研究’這兩 年來嶺南的表現亦突飛猛進’且不斷在進步中。 
各位新同學，我希望您們千萬不要「長他人 
志氣，滅自己威風」’最重要的是拿出成績來。 有了成績’就是實實在在的名牌。我深信’在全 校教職員和學生的共同努力下，嶺南成為本港院 校另I類的名牌大學，應該不是很遙遠的事。各 位同學，作為嶺南的I份子，您們願意接受這個 挑戰嗎？ 
最後’預祝各位同學在末來的三年，不論在 
學習上或其他方面都取得豐碩成果！並祝 
身體健康，心情暢快！ 
副校長饒美蛟謹上 -九九七年九月四日 
處 理 ^ 
有見及此’本屆代表會加設了「代表 
iiaf會諮詢、意見收集及投訴計劃」’你 
本屆代表會之工作重點在於提高學生會 
的透明度及增強問責任。其中最重要的，就 是希望透過主動的接觸，吸納多些同學的意 
見及投訴，從而改善整個學生會的服 
J
 務及形象。「聆聽」及「處理」就成 
為我們實踐上述目標的具體行動！可 是’若只有我 願意聆聽及處理’但 欠缺你們的意見及投訴，那我們就算 
M
 怎樣「用心」及「認真」都沒用了。 
認 5
 可以透過這項計劃發表你的寶貴意 
[I見，若對學生會的工作有任何不明白 铺或不滿，都可以透過有關計劃向我們 ^ ^
 提出諮詢及投訴，我們保証於指定時 
^
 間內給你合理解釋，以貫徹我們「用 
11心聆聽，認真處理」的服務精神。 
您只需要填妥有關表格，然後放 
入位於康樂樓I
 一樓之代表會信箱內， 
我們必定盡快處理’另所有資料’會保密處 理 ！ 
代表會主席容樹濠 
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社科11陳勁葦 探訪篇 來了越南已經有兩 
天。晚上’我們入住胡志 明市的EM00ASSY酒店。這 所酒店從外表看來十分普 通，但勝在有中國傳統建 築物的特色’使異倍添親 切感o 
那天晚上，我獨個兒 
在酒店大堂徘徊’碰到I 位年約四十多歲的服務 員。言談間’她吿訴我她 的丈夫11十多年前參加越 戰時死了，而在這11十多 年來，她獨個撫養兩個兒 子’如今她的兩個兒子已 長大成人’長子在I所台 資製衣廠當管工 次 還 在攻讀大學。我問她對自 己的兒子有何寄望，像大 部份母親I樣’她希望兒 子可以出人頭地，找I份 薪優的職業，將來的生活 可以過得舒適，從她的言 談間面上流露了她對 兩個兒子的安慰以及 對美好將來的冀盼。 
但是當她談到戰 
爭時’她面上的表情 卻忽然肅穆起來，好 像勾起了昔日慘痛的 
回憶，她以低沉的聲音吿訴我當時南北戰爭 的情況’街道上I片混亂，無辜的市民在政 府軍的槍淋彈雨下被射殺。接著她便站起來 指著窗外’吿訴我現在綠草如茵的市政紀念 公園，就是當日的「亂葬崗」。而她的丈夫 亦在那次的戰爭中被南下 北軍 殺，説到 這裏，她的咽喉好像被硬物咽塞I樣，疲倦 的雙眼泛出了淚光。 
接著，我問及她有關華人在越南社會的 
情況，她吿訴我當地的華人主要來自潮洲、 客家、南海和福建四大地方。他們在越南社 會的地位亦如其他東南亞國家的華人I樣’ 富者愈富，貧者愈貧。曾經有段時間’華人 曾受到越南政府的歧視及迫害’但隨著改革 
開放，這些種族歧視的問題已有明顯的改善’而 華人在越南當今社會亦扮演I個舉足輕重的角 色o 
從和這位服務員的談話中，我可以更了解越 
南華僑在當地的生活情況，這次的閒談’無疑使 我上了I節寶貴的課。 
M想蘑 工管三鄺蕙蘭在這I連數天的旅程中，令我對越南有I個 
全新的看法。身處在香港的我，可能受著傳媒對 越南船民的報導所影響，故此覺得越南人比較不 友善。但經過這I個行程，令我發覺越南人其實 很友善和親切，使我對這I個 族有I個更全面 的了解和認識。 
經過I連串戰爭，越南政府提出經濟開放政 
策，因此越南由I個漁米之鄉漸漸發展其工業的 生產。而我參觀當地的「新順加工出口區」和 「東南電腦公司」便讓我可以更清楚 輕工業 在越南的發展。而「新順加工出口區」更加是越 南政府特別為外資者而設。在這出口區，投資者 得到政府所給予的特別優惠。這I點可以吸引更 多的投資者在越南設廠。而且•出口區地點適 中’基本設施完善，使投資者得到最好 機 會，也加速越南的工業發展，改善越南 經濟， 引進新的生產技術，提高國民的生活水準。我在 
這I次參觀中發 覺當地人民努力 嘗試新的技術及 知識，努力提高 自己的知識水 平’以配合國家 發展的需要。 
由於國民對 
自己知識水平要 求不斷提高’故 此’越南的教育 規模十分完善。 除了小學’中學 和各類型的大學 之外，越南也特 別為在職人仕提 供晚間課程。這 I些晚間課程的 
內容充實’讓在職人任可在空餘時間進修自己， 提高國家的生產和技術能力e 
在我所到訪的「綜合大學」及「李雄峰大學」 
中發覺越南同學的學習精神更值得我們學習。越 南的學習環境雖不及香港，但他們求學的意志和 態度遠遠超越我們。現在很多香港的學生學習的 目的是希望將來能找到合適的工作，有更美好的 前途。但越南同學的學習目 是希望以自己知識 幫助國家’建設國家’改善國家的環境。相對香 港的同學’越南同學的學習目標是十分有意義和 遠大的。 
在這I個行程中，令我有深切體會的是戰爭 
的可怕。戰爭對於我雖然不是第I次聽見這I個 名詞。但它對於我好像是I件遙不可及 事。但 今次’當我參觀戰爭博物館，古芝地道等，令我內心浮起無名的恐懼和心痛。恐懼是因為戰爭給 
人類莫大的困苦’而戰爭中人和物都受到嚴重破 壞和殺戮，是沒法可以避免的。心痛是由於戰爭 過後I切由繁榮變為荒蕪。 自然受到化學品所 污染’再不可健康地生長。這I點讓我深深明白 到和平的重要。戰爭實在太令人惶恐。我十分慶 幸自己能出生在和平的時代。經過這I課 我更 加珍惜自己及身邊的I切。 
總括而言’今次的旅程不但令我對越南的印 
象完全改觀’最重要的是明白戰爭帶給人類殘忍 的I面。從而令我的人生觀得到I個重要的啟 示。我相信今次的旅程在我的人生中寫下重要的 I頁o 
T同學們攝於《情人》拍攝場地-『黎雄峰大學』 
傻貓流浪記 給所有愛心爆棚的仁兄仁姐： 短短的尾巴，修長的身軀，細小的頭顱，軟弱無力的叫聲。大家可曾記起那隻曾於 南宿和校園範圍內徘徊的灰色小花貓？相信|定有人曾經餵飼過牠吧！ 你們是否奇怪為什麼牠突然失去踪影？原來有兩位好心的女士將牠抱至北宿。然 而，北宿不是有狗的嗎？那麼小貓又怎可在此生存 或者大家可以放心，因為那兩位女 士曾對筆者説過’她們是專程抱小貓至北宿’好讓F座的舍監收養，令牠 結束其流浪 生涯，從此過著童話般的幸福生活。 不過，所謂幸福生活只是筆者的想法，現實卻是小貓被抱來北宿之後，仍然到處遊 蕩’依然要靠好心的宿生餵飼。但是’牠不是被「人」收養了嗎？這點筆者就不清楚 了 o 後來，筆者再見到小貓時，發覺牠瘸了腿’細看之下，原來牠曾經在惡犬巨齒之下 幾乎送掉小命。可是及後牠竟連前肢也跌斷了。最後更難逃厄運。蟠據北宿的惡狗竟連 |隻殘廢的小動物也不放過’可悲復可惡也！ W e l l , w h o
 will
 c a r e
 a b o c t
 it?小貓的生死或者與大家無關。但是，當大家要付出愛心 
時，有沒有考慮這愛心行為的後果？會否「好心做壞事呢」？當初兩位好心的小姐把小 貓抱來北宿時，有否考慮過北宿 境況？ .F座舍監會否收養？如果他不收養又怎辦？.  否應該把小貓安置在合適的地方？如抱回南宿？想不到本來出於愛心的行為，卻叫小貓 落得如斯下場。 
筆者不禁想起那些胡亂放生的「善男信女」。0|1!50「「1<筆者實不應將身為大專生的 
閣下和那些愚夫愚婦比較。話雖如此’唉！「我雖不殺伯仁，伯仁卻為我而死」。阿彌 陀 佛 ， 善 哉 I • 善 哉 ！ 
無聊齋主5.97 
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T圖為九月十五張貼之大字報 
今年始宿生沒儲物櫃 
《嶺暉訊》由今年開始，入住宿舍的同學將不 
會獲分配儲物櫃。本報記者就有關儲物櫃問題訪 
問了總務處的大學行政助理廖苑曼小姐。 
據廖小姐表示，總務處於今年始實施宿生不 
獲分配儲物櫃措施，原因是宿生已有宿舍居住， 
故毋須儲物櫃存放物件，因儲物櫃的主要目的是 
方便那些離家很遠的同學放置書本。 
此外，據廖小姐表示，學校之儲物櫃原是由 
學院在司徒拔道時運來後「翻新」的。因當時宿 
舍尚末完成，故需提供儲物櫃給全校同學。現宿 
舍己完成，加上部份儲物櫃已十分殘舊，所以棄 
置部份儲物櫃，而剩下來的則可供給未能入住宿 
舍之同學。最後，廖小姐表示，學校在現階段並 
沒計劃購置新的儲物櫃。 
另 就 上 學 年 部 份 同 學 在 儲 物 櫃 使 用 日 期 過 
後，仍使用或佔用儲物櫃問題，廖小姐表示，在 
原則上，學校有規定可以在儲物櫃使用日期過 
後，將當中的物件棄置。但學校本年度並沒有這 
樣做。總務處在清理儲物櫃時，將各同學之物件 
用膠袋包起，並登記儲物櫃編號及其在內之較重 
要物件在登記簿上，待同學在新一學年來領取。 
另廖小姐表示，學校會棄置儲物櫃中一些易燃、 
易壞或易發臭的東西，如食品、衣物、球鞋等。 
最後，如各同學想領回上年儲物櫃之物件，可直 
接向總務處查詢。但因人手有限及在找尋同學物 
件時費時，故同學之個案未必能即時處理。 
及儲— 
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圖為十月八日張貼之大字報 
關於失竊事件 廖小姐表示在迎新營期間’曾接到校園管理處之通知謂 
收到其中I宿舍迎新營負責人報稱有失竊事件發生。但後來 因該座宿舍未有提供有關進I步資料’故事件未能跟進。但 事後據稱是誤會|場’所謂「失物」是有位宿生忘記自己曾 將物件託同學代為保管，而該同學亦已領回「失物」。 
關於迎新營沒被舖問題 廖小姐表示，學校方面只存有少量被舖’以供應學院之 
賓客作短期使用’這在事前亦有聲明。如校方因迎新營而大 量購置為數多達四百套之被舖的話，I來浪費資源，因新  生入宿時會另購置新的被舖•’ I
 I來儲存被舖及清洗方面亦是 
另I問題，在處理及存放上有I定的困難，故希望各迎新營 之宿生能見諒。 
關於校方跟進大字報問題 廖小姐表示，據她了解，總務處本身並沒專人負責抄寫 
大字報，但亦留意大字報之言論。至於校方有沒有其它部門 專 責 字 報 ’ 廖 小 姐 則 表 示 不 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 太清楚。有關回應事宜’廖小| 姐表示很多謝嶺委會安排是次| 訪問’希望能藉此盡量解答同^^
 ,
 " r ' ^ p ^ l 
學之問題。
 霧為'1 |涣
 . • 
波 
《嶺暉訊》繼九月十五日學校大字報張貼 
「迎新營疑團」的大字報後，在十月八日又張 貼了內容跟上次大致相若的大字報。本報記者 就此走訪了學校總務處大學行政助理廖苑曼小 姐。以下是總務處的回應： 
關於取匙問題 廖小姐表示’當時每座宿舍迎新營的要求 
不|。有些要求將迎新營同學之房間跟將來該 些同學入住之房間I樣。有些則要求將所有迎 
；—•新營的同學 G 「 o u p
 (安排)在I起。廖小姐表 
\ \ J
 示’總務處首先是會應各座宿舍迎新營之要 
、 n k
 求，經細心考慮多個因素’並與各座舍監取得 
iiiS共識後’才會作出相應之房間安排及處理鑰匙 
y
事宜。此外’總務處也會考慮到下列 •• 
^ ^
 I、對營友之方便程度，11、會否對將來正式 
jlml入住之同學造成影晌。 
事實上，學校在暑假完結前剛完成了「洗 
匙」工序，廖小姐解釋説。「洗匙」工序是將 
I I
 j目I
 六座之全部鑰匙收集在-起，然後再重新隨_ 
^ ^
 分配。學校此舉完全是基於考慮到宿生之個人 
保安及財物安全問題。因此，迎新營如欲將所 有宿生G「oup在I起’即使用那 
些非該些宿生將來入住之房間，那學院便將沒 充足之時間重新再安排|次「洗匙」’因迎新 營完結後距正式宿生「入伙」之時間僅為I
 _ 丨 ， 1 » 
日。不過’廖小姐表示説，如個別舍監經多方�：» 面考慮後’認為有需要安排迎新營之宿生取匙 的話，仍是會安排發匙的。 
續宿： 
n ^ M
 《嶺暉訊》到目前為 
^^^止，學校的六座宿舍都在 
積極地籌備組成宿生會。 但究竟各座宿生會成立後 
ft^/w應與學生會建立什麼關 
係？應該歸於學生會之內 
^^^或是另組I組織呢？就以 
上問題’本報記者訪問了 現任幹事會內務副會長兼 宿生聯會成立籌備委員會 主席周勁倫’前嶺南人編 輯委員會嶺南人總執編王 
^ ^ ^
 小鳳和D座宿生韓宗澤(前 
幹事會會長兼前學生宿舍 管理委員會學生代表)。 當問及宿生會應不應該在 
學生會架構之內時’他們都不約而同地 由利弊兩方面去作分析。 
應該，因 周勁倫.學生會乃是學生自治組 
織，並由全民投票產生’已有足夠代表 性。而宿生是學生的I部份’宿生會在 學生會之內是理所當然的。 
•嶺南有四分三同學是宿生，若然 
學生會和宿生會均為獨立又具有代表性 的組織，容易使外界覺得混亂。 
.在同I個學生會架構內運行，可 
以由學生會從中為宿生會或其他學生組 織(系會和屬會)作協調，藉此增加彼 此溝通和聯繋。 
•宿生聯會在代表會和聯席會議上 
都有席位，所以在會上可表達意見並且 有投票權。 
•宿生聯會若如現狀與其他系會I 
樣設於學生會之內，可以擁有自己的評 議會，無須代表會直接監察’而幹事會 對其下的系會和屬會的限制都很低 所 以在此情況下，宿生可擁有更大 自 治。為了更有效達致宿生 高度自治， 宿生聯會成立籌備委員會已要求修章委 員刪除幹事會 章中的審核權。 
.在學生宿舍管理委員會中都有學 
生會和宿生會的代表’大家合作、I起 「出聲」，更易於向校方爭取權益。
韓宗澤.作為學生組織之I的宿生 
會若未發展成熟，留在學生會之中作鍛 
練，將來也可以有更穩固的發展。 .若宿生會在學生會之內，可彰顯 
學生會之團結性 ( u n i t y ) 。 
•學生會是校方承認的機制，故 
「聲」也較大，較容易為宿生爭取權 益。 
王小鳳•學生會已有完整的會章和 
架構，做起事來會較方便。若宿生會要 自成|個獨立組織’要經過很多複雜的 步驟去成立，在此過程中又會遇上不同 的困難。 
-學生會有較充裕的資源及財力去 
協助宿生會o 
-嶺南只有I
 |千餘學生，若有兩個 
獨立學生組織，可能出現問題。如有可 能出現有同I人在兩個組織內同時任職 的情況，有角色衝突。 
不 應 該 ， 因 … … 韓宗澤•現今舍監在宿生會中有地
位’舍監在管理宿生之時’可能會影晌 宿生會之活動。若宿生會在學生會  內’舍監(非會員)便會有影晌力於學 生會之 造成建制上矛盾。 
.有人抨擊現有學生會制度不好’ 
若重新組織宿生會，可免除學生會制度 的框框。 
.宿生會可擁有更自由的空間’避 
免在建制上受學生會的管轄。 
王小鳳.個人經驗認為，學生會架 
構太龐大，在運作上難免不靈活。 
•宿生可以有較大空間按需要而選 
擇那|種合適的制度。 
•可著重針對宿生利益為目標，靈 
活處理問題，較能滿足宿生需要。 
總 結 … … 周勁倫同學十分肯定地認為宿生會 
要在學生會之內。韓宗澤則指出這要視 乎宿生會的成熟程度去衡量這個問題。 王小鳳表示這問題最終乃由宿生自己去 決定’而在作出決定時必先要詳細地考 
究 竞 「 内 」 好 還 是 外 好 呢 ？ 
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My Ideal Hostel Life 
D o n g h u i Li, W a r d e n of Hostel E 
The ideal hostel life at L i n g n a n 
bears little resemblance to living in a flat 
or a hotel. The hostel living experience 
should help d e v e l o p a sense of 
community, where residents respect and 
help each other, and feel a sense of 
obl igat ion and considerat ion that is 
reflected in everyday interactions and 
experiences. Deep down, respect and 
c o n s i d e r a t i o n for others will help 
residents develop respect for themselves 
as worthwhile human beings. 
Just as the study p r o g r a m s in 
Lingnan College are designed to prepare 
its graduates for productive, satisfying 
and m e a n i n g f u l lives in the larger 
community, the experience of hostel 
living should help lay the groundwork for 
community living after residents leave 
these walls. To help all residents develop 
a spirit of caring and respect, the focus of 
many activities in Hostel E will be on 
preserving, protecting and enhancing 
the environment. 
There are so many possibilities. For 
example, within the hostel the residents 
can work on e n v i r o n m e n t a l 
beautification to make the hostel a more 
pleasant and attractive home. They can 
plan and work for recycl ing and for 
c o n s e r v a t i o n of resources, such as 
electricity and water. They can invite 
guest speakers f rom e n v i r o n m e n t a l 
groups and schedule the showing of 
films. The possibilities are almost endless. 
And the energy, enthusiasm and planning 
ability of the residents can make Hostel E 
the "Green" hostel. 
The spirit that will guide Hostel E 
activities is encapsulated in the slogan on 
the Hostel E T-shirt : Equal ity and 
Enthusiasm, Elegance with Energy. 
Equality: That is the most important 
aspect of the Hostel E spirit. It is respect 
for every resident's rights. All residents 
should be on equal terms to live and 
share space, and to give condideration 
and make compromises when necessary. 
Enthusiasm: In Hostel E, everyone's 
active participation will be encouraged, 
because this is the residents' home on 
campus. 
Elegance: An elegant manner of 
dealing with others will be promoted. An 
elegant style does not just mean a life-
style, such as c l o t h i n g or room 
decorations, but aslo means courty—to 
demonstrate to others that residents are 
cultivated and educated persons. 
Finally, Energy: In Hostel E, residents 
will be encouraged to have an energetic 
and positive a p p r o a c h to l iving and 
learning, which will carry over into a 
productive life after graduation. 
If these goals can be achieved, living 
in Hostel E will leave deep and lasting 
warm memor ies to be c h e r i s h e d 
throughout one's life. 
方子華舍監 
嶺南學院提供九成的學生宿位’相信是目前香港專上 
學府中最多的。這與嶺南強調全人教育的理想有莫大的關 係’因為我們深信，宿舍生活對學生 面的發展，甚 助 益。學生在舍堂中，I方面可以專心讀書研究’另I方 面，又可與不同學系、不同觀點 的同學交流思想、互相切磋、互 相啟發’另外，亦可在群體生活 中學習到如何待人接物 更 共 同組織或參予各類文康活動，培 養出對體育、文化、藝術以至對 人生的欣賞。教育所強調的德、 智、體、群、美五育’可説盡在 其中。
 、 - ， 
我願意擔當舍監I職，其實 
就是希望能盡I綿力’幫助同學T「建築中」的宿舍文化" 
達致上述全人教育的理想。為了達致這目標’我希望能建 立起I套開放、自由的會堂文化，因為’惟有在自由的空 氣之中’學術方能有進步，青年方能培養出自律、獨立和 負責任等等可貴的特質；説得嚴重I點’沒有思想與生活 的自由，大學也就不成大學，甚至可以説人也不成為人 了。也許有人會認為’在舍堂草創之初便強調自由，肯定 會帶來紀律上的問題，但我認為這並非是必然的’而且’ 即使有點兒紀律問題’也沒甚麼大不了，人是在問題，甚 至是犯錯中’才可以學習到成長的。 
另外，我還有I個理想’就是希望能在舍堂生活中幫 
助同學悟到|個「痴」字。我總覺得’現今的年青人 並日 遍都太功利、太精於計算得失-而欠缺了I份對學問、對 政治社會、對國家民族、對人生理想的執著。我想’人要 活得無憾’總應有I份痴情。有I首詩，是我很喜歡送給 同學的，不嫌淺陋失粘，權以此作為本文的I個小結： 
I笑能輕生死事
 願將碧血染黃沙 
情深自可消英魄
 義盡何辭碎骨牙 
斷首刑天猶猛鬥
 沉湘屈子米吁嗟 
痴人今古無尤怨
 冷徹寒悔傲雪花 
    
宿舍文化與社會抗衡文化之關係 
通識教育學院史文鴻博士 
香港這個高度商業及個人中心的社會染缸’對大學的影晌實在很大’ 
大專生入了大學，慣常被社會期望要努力學習成為專業人仕，畢業後可以 融入社會之中成為大制度下的新聽命成員，其它I切聽起來就變成廢話。 當然社會會接受 學 享受多點好 生活環境及生活情趣，這點不同社會 擔心，大學生個人都會更知道自己的生活樂趣是什麼丨宿舍像是|個個被 社會期望在提供大學生享受生活情趣這部份。 
但是’有理想的宿舍文化，絕對不應只是大學生活的嬉春酒店或大學 
生的歡樂天地。宿舍當然是大學學習及 活的I部份’但 個學習和生活 的部份’並不是要為同學舖好融入社會之路，眼前單為生活情趣，遠景不 外名成利就。 
大學宿舍文化在社會高度物質和個人主義之陰霾籠罩之下，應該是專 
業使命、社會良心及整體意識培養 温床’它要走上抗衡文化的道 。在 這方面宿舍抗衡文化不是孤立的，它有不少携手同行的伙伴。 
宿舍生活不再是對同學學習生活進I步施壓，而是希冀宿舍生活當 
中’同學與老師及同學與同學之間有更多學術及思想的交流，使大家更體 現到知識不是個人擁有的私產及個人攫取成功的秘密武器’而是共同開 拓、分享及推展的社會財富。更且，交流之中’同學應該體會到專業和社 會大眾的關係，這方面交流在通識教育之理想之中也見到。 
宿舍生活是I種社會力量的凝聚，走在I起的同學可以有更廣泛的生 
活及社會體驗的交流’宿舍生活當中也希望可以安排文化 社會生活的交 流’提高同學的文化及社 認知及意識 更深切體會公民的責任及將眼界 和社會視野開展至社區、香港、中國甚至整個世界。這方面學生會及聯系 同學融入社區的學院體制，也在並肩努力。 
最後，宿舍生活理應擺脱由上至下的統制方式’反之，要透過宿生自 
發的討論、選舉、參與來發揮基礎民主的精神和組織能力’宿舍應該就是 社會民主及自由的生活方式之培養温床。即使在矩矩數目之中’同學們在 宿舍就體會到要如何尊重他人權益的基礎下行使自己的自由’更 民主及 自治方面學習發揮每個個人 積極性。宿舍本身是人人平等及自由自主  地方’明顯是I個理性的社 之縮影’同學若能在這個小天地中學到參與 及甚至組織的種種經驗’肯定對將來在社會上發揮自己公民 責任有莫大 幫助。這種強調學生自治、自主及民主的精神，應在學院 系會、屬會及 學生會中，找到共通性的。 
或許有人疑慮強調宿舍生活的社會理想是「唱高調」’也可能要同學 
們付出很大的個人代價。不過’相信不少曾在各種學生組織中活躍的過來 人及旁觀者’都可証實積極投入學生組織及如今宿舍文化的同學，付出  當然不少，但他 得到思想上的成熟、能力上的增長及人際關係的豐富體 驗’肯定時間和金錢都換不來的。 
今天宿舍抗衡文化的延續和發展’是為明天更開明民主及自由公義的 
社會舖路。 
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